


































KELANCARAN YANG DIALAMI MAHASISWA PPKHB  
PENJAS ORKES ANGKATAN 2010  
SAAT PELAKSANAAN PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)  
DI KABUPATEN MAGELANG 
 
A. Identitas Diri 
1. Nama : 
2. NIM : 
3. Alamat : 
4. Tahun Angkatan : 
5. Sekolah tempat KKN-PPL : 
*  Kerahasiaan identitas diri Anda akan senantiasa terjaga dan dijamin oleh 
peneliti  
*  Mohon diisi dengan lengkap 
 
B. Petunjuk Pengisian 
Rekan Mahasiswa dimohon memilih jawaban dengan member tanda centang 





1 Mahasiswa dalam pelaksanaan PPL sebaiknya 







1 Mahasiswa dalam pelaksanaan PPL sebaiknya 
memiliki sikap seperti guru professional  
  
2 Mahasiswa sebaiknya menerima segala kritik dan 
saran yang dapat meningkatkan kemampuannya 
dalam mengajar 
  
3 Mahasiswa tidak harus selalu melibatkan guru 
pamong selama melaksanakan PPL. 
  
4 Sharing dengan guru selama PPL akan 
memudahkan mahasiswa untuk mengelola kelas 
  
5 Jika mengalami kesulitan mahasiswa selalu 
bertanya kepada guru pamong/pembimbing. 
  





6 Keterbukaan dengan guru di tempat PPL akan 
memudahkan mahasiswa dalam berinteraksi dalam 
pelaksanaan PPL. 
  
7 Mahasiswa sebaiknya memiliki motivasi untuk 
menjadi guru yang profesional. 
  
8 Dukungan guru pamong dapat meningkatkan 
keinginan guru untuk mengajar lebih baik. 
  
9 Motivasi yang tinggi akan meningkatkan prestasi yang 
tinggi pula. 
  
10 Konsentrasi dalam mengajar sangat penting untuk 
membantu siswa dalam menerima pelajaran. 
  
11 Mahasiswa sebaiknya tetap fokus pada pelajaran yang 
dibahas meski dengan metode pembelajaran yang 
berbeda-beda. 
  
12 Perhatian mahasiswa terhadap pengelolaan kelas yang 
baik akan memudahkan mahasiswa dalam praktik 
mengajar. 
  
13 Mahasiswa sebaiknya mampu menggunakan kolaborasi 
berbagai metode pembejaran agar siswa tidak bosan.  
  
14 Mahasiswa dalam mengajar hendaknya mampu 
menyederhanakan bahan pelajaran agar mudah 
dipahami oleh siswa. 
  
15 Guru dan mahasiswa berdiskusi untuk menetapkan 
metode pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan 
kondisi murid. 
  
16 Dalam memilih metode pembelajaran, mahasiswa 
disarankan berkonsultasi kepada guru pamong. 
  
17 Mahasiswa PPL sebaiknya menguasai berbagai metode 
pembelajaran. 
  
18 Penguasaan kelas sangat mendukung pengolahan 
bahan pelajaran agar mudah diterima siswa. 
  
19 Mahasiswa PPL sebaiknya lebih cermat terhadap 
kemampuan dan keinginan siswa dalam pembelajaran. 
  
20 Mereview materi pelajaran sebelumnya akan 
menyegarkan ingatan siswa tentang pelajaran yang 
telah diterimanya.  
  
21 Mahasiswa sebaiknya memiliki file sendiri tentang 
hasil belajar siswa selama masa PPL. 
  
22 Guru pamong di sekolah turut membimbing mahasiswa 
untuk menjadi guru professional 
  







24 Guru pamong kadang memandang enteng atau tidak 
terlalu penting terhadap keberadaan mahasiswa PPL.  
  
25 Guru pamong memberikan motivasi kepada mahasiswa 
agar dapat mengatasi masalah dalam pembelajaran. 
  
26 Sarana dan prasarana mengajar di sekolah sangat 
lengkap dan memadai. 
  
27 Alat praktik yang memadai dapat mendukung proses 
belajar mengajar. 
  
28 Kurang bervaiasinya fasilitas belajar membuat 
mahasiswa untuk berkreasi membuat sarana belajar 
penunjang proses belajar mengajar. 
  
29 Fasilitas belajar terutama buku paket sudah banyak 
yang tidak sesuai kurikulum. 
  
30 Perawatan buku paket pelajaran di sekolah masih 
kurang memadai. 
  
31 Kepala sekolah tidak mewajibkan mahasiswa PPL 
masuk setiap hari, namun jika ada jadwal jam mengajar 
saja. 
  
32 Penilaian kepala sekolah terhadap mahasiswa PPL 
sangat objektif. 
  
33 Mahasiswa PPL tetap masuk dan dapat membantu 
pekerjaan guru pamong di ruang guru terutama pada 
saat tidak tatap muka/pembelajaran. 
  
34 Mahasiswa PPL dapat beradaptasi dengan semua guru 
dan siswa di sekolah. 
  
35 Mahasiswa PPL selalu bekerjasama  dengan guru 
pamong. 
  
36 Guru pamong menganggap mahasiswa PPL sebagai 
rekan kerjanya. 
  
37 Mahasiswa PPL diperlakukan sebagai guru yang masih 
memerlukan bimbingan oleh kepala sekolah. 
  
38 Kepala sekolah selalu bersikap terbuka kepada 
mahasiswa PPL. 
  
39 Murid-murid mampu menerima mahasiswa PPL 
sebagai guru mereka dengan baik. 
  
40 Penolakan terhadap mahasiswa PPL kadang kala 
dilakukan oleh murid. 
  
41 Tujuan sekolah sudah sesuai dengan kurikulum 
pendidikan dari pemerintah. 
  
42 Kurikulum yang dilaksanakan di sekolah sudah sesuai 
dengan Depdiknas. 
  







44 Sumber belajar yang digunakan juga harus 
menyesuaikan dengan kurikulum yang digunakan 
sekolah. 
  
45 Tidak ada kesulitan dalam menyusun RPP ataupun 
silabus sesuai kurikulum 2006. 
  
46 Pedoman penilaian yang ditetapkan kurikulum satuan 
pendidikan tidak begitu rumit. 
  
47 Pelajaran muatan lokal yang diberikan di sekolah 
sesuai dengan kebudayaan daerah setempat. 
  
48 Metode dan pendekatan mengajar tidak boleh 
menyimpang dari kurikulum 2006. 
  
49 Kurikulum 2006 tidak mempersulit mahasiswa dalam 
melaksanakan PPL. 
  
50 Buku pelajaran paket di sekolah masih relevan dengan 
kurikulum 2006. 
  
51 Sikap murid yang menganggap remeh mahasiswa PPL 
akan menurunkan kepercayaan diri mahasiswa. 
  
52 Mahasiswa tidak perlu bertanya kepada guru pamong 
tentang metode atau cara menyimpan hasil belajar 
siswa. 
  
53 Guru pamong memperbolehkan menggunakan sumber 
belajar lain asal masih relevan dengan kurikulum 
sekolah/kurikulum 2006. 
  
54 Mahasiswa sebaiknya selalu mengoreksi hasil belajar 
siswa yang dapat digunakan sebagai bahan evalusi 
dalam pelaksanaan pembelajaran yang akan datang. 
  
55 Cara meyimpan hasil belajar siswa sebaiknya 
berdasarkan kelas agar lebih mudah dalam mencari 
kembali.  
  
56 Semua hasil belajar siswa sebaiknya disimpan secara 
rapi yang dapat dijadikan refleksi dalam metode 
pembelajaran maupun mengolah bahan pelajaran. 
  
57 Sikap murid yang berbeda-beda membuat mahasiswa 
PPL lebih sabar dan menjadikannya lebih dewasa. 
  
58 Motivasi yang tinggi dapat mendukung apabila 













Lampiran 2. Sampel Penelitian 
DAFTAR NAMA RESPONDEN KELAS G 
NO NAMA NIM 
1 SAKRONI 10601247070 
2 NANANG BUDIYANTO 10601247014 
3 ENDANG DWI ASTUTI 10601247031 
4 HENRI BOBY SANDRA 10601247042 
5 ERTANTRI 10601247044 
6 TEGUH WIYONO 10601247054 
7 TRENGGONO 10601247039 
8 JARYATUN TRI  LESTARININGSIH 10601247033 
9 RAHAYU 10601247061 
10 WAHYU ISWANTARA 10601247049 
11 MARDIYONO 10601247023 
12 AHMAD JADIN 10601247040 
13 MUSON 10601247019 
14 SULTHONI WARDOYO 10601247022 
15 MUH SINUN 10601247024 
16 AGUNG IRWANTO 10601247001 
17 EKO DIG GIYARTO 10601247002 
18 TASIR 10601247007 
19 EDI PURNOMO 10601247010 






DAFTAR NAMA RESPONDEN KELAS H 
 
NO NAMA NIM 
1 SRI SULBIYAH 10601247096 
2 SUPARTIMAH 10601247074 
3 TUKIYANTO 10601247079 
4 MUHKLASIN 10601247092 
5 SRI SUBARYATI 10601247094 
6 SUDIYONO 10601247107 
7 SITI CHABIBAH 10601247068 
8 SUDIRMAN 10601247067 
9 TUTI NURBUATI 10601247109 
10 DRIYO NUR RACHMAD 10601247020 
11 ROSIDIG 10601247065 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Listwise deletion based on all




















Lampiran 6. Frekuensi Jawaban Responden 








30 93,8 93,8 93,8










30 93,8 93,8 93,8










25 78,1 78,1 78,1










29 90,6 90,6 90,6










28 87,5 87,5 87,5










30 93,8 93,8 93,8
























31 96,9 96,9 96,9










31 96,9 96,9 96,9










23 71,9 71,9 71,9










31 96,9 96,9 96,9






















31 96,9 96,9 96,9










31 96,9 96,9 96,9










31 96,9 96,9 96,9






















31 96,9 96,9 96,9










31 96,9 96,9 96,9










27 84,4 84,4 84,4










26 81,3 81,3 81,3










30 93,8 93,8 93,8










31 96,9 96,9 96,9



















30 93,8 93,8 93,8










30 93,8 93,8 93,8



























29 90,6 90,6 90,6










25 78,1 78,1 78,1










31 96,9 96,9 96,9










31 96,9 96,9 96,9










31 96,9 96,9 96,9




















16 50,0 50,0 50,0










31 96,9 96,9 96,9










28 87,5 87,5 87,5










21 65,6 65,6 65,6










29 90,6 90,6 90,6






















22 68,8 68,8 68,8










31 96,9 96,9 96,9










27 84,4 84,4 84,4



























31 96,9 96,9 96,9










31 96,9 96,9 96,9










29 90,6 90,6 90,6










28 87,5 87,5 87,5










30 93,8 93,8 93,8






















30 93,8 93,8 93,8










14 43,8 43,8 43,8










18 56,3 56,3 56,3










30 93,8 93,8 93,8






















30 93,8 93,8 93,8










31 96,9 96,9 96,9










31 96,9 96,9 96,9










30 93,8 93,8 93,8










26 81,3 81,3 81,3










28 87,5 87,5 87,5



























31 96,9 96,9 96,9










31 96,9 96,9 96,9










31 96,9 96,9 96,9










22 68,8 68,8 68,8










30 93,8 93,8 93,8
























   
P22
28 87,5 87,5 87,5










21 65,6 65,6 65,6










20 62,5 62,5 62,5










31 96,9 96,9 96,9








































Kola Mungkid, 31 Marel 2012 
Nomor 070 1133/59/2012 Kepada: 
Sifat ~mat Segera Yth. KURYONO 




oasar :	 Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Magelang Nomor : 
070 1251/14/2012 Tanggal 30 Maret 2012 Perihallzin Penelitian. 
Dengan ini kami memberikan izin atas pelaksanaan Kegiatan peneliticln di K,lbup3ten 
Magelang yang akan dilaksanakan oleh Saudara: 
Nama	 KURYONO 
Pekerjaan lV1ahasiswi UNY Yogyakarta 
Alamat Guhdo RT 003 1001 Os Progowali Kec. MUlIgkid Kab1Iplc'] Mage1anu 
Penanggung Jawab TRI ANI HASTUTI,M.Pd 
Pekerjaan DOSCI1 
Lokasi Kabupalcn tvlagclang 
Waklu Maret s.d Juni 2012 
Peserta 
Tujuan	 Mengadakan Kegiatan pel1elitian dengan judul: 
" FAKTOR YANG MENDUKUNG KELANCARAN PROGRA~~ PPL 
MAHASISWA PPKHB PENJAS ORKES FIK UNY 01 K.ABUPATEN 
MAGELANG" 
Sebelum Melnksanakan Kegialan Surveyl Penelitian agar Saudara Mengif',uli ketentuan­
ketenluan sebagai berikut : . 
1.	 Melapor kepada Pej?bat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunja. 
2.	 Wajib menjaga tata tertib darmentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku. 
3.	 Sural izin dapal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila peme~ang sura! ini tida~ 
mentaati 1mengindahkan peraluran yang berlaku. 
Oemikian unluk menjadikan periksa dan guna seperlunya, 
TEMSUSAN: 
1. Bupati Magelang 




KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
•
­
. --. UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN 
ILl- Alamat : JI. Kolombo No.1 Yogyakarta, Telp. (0274) 513092 psw 255 
Nomor : 538/H.34.16/pP/i012 22 Maret 2012 
Lamp. : 1 Eksp 
Hal Permohonan Ijin Penelitian 
Kepada 
Yth : Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan 
Setda Provinsi DIY 
Dengan hormat, disampaikan bahwa untuk keperluan pengambilan data dalam rangka 
penulisan tugas akhir skripsi, kami mohon berkenan Bapak/lbu/Saudara untuk memberikun ijin 
Penelitian bagi mahasiswa Fakultas Jlmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta 
Nama Mahasiswa KURYONO 
Nomor mahasiswa : 10601247017 
Program Studi : S-l Pendidikan .tasmani Kesehatan dan Rekreasi (PJKR) 
Penelitian akan dilaksanakan pada : 
Waktu : Maret sId April 2012 
Tempat I Objek : Kabupaten Magelang I Guru Pendidikan Jasmani 
Judul Skripsi :"FAKTOR YANG MENDUKUNG KELANCARAN PROGRAM PPL 
MAHASISWA PPKHB PENJAS ORKES FIK UNY DI KABUPATEN 
MAGELANG ," 
Demikian surat ljin penelitian ini dibuat agar yang berkepentingan maklum, serta dapat 
dipergunakan seba'gaimana mestinya . 
Tembusan Yth : 
1. Dinas Dikpora Kabupaten Magelang 
2. Kaprodi PJKR FIK UNY 
3, Pembimbing Tas 
4, Mahasiswa Ybs, 
94 
Hal : Persetujuan Expert Judgement 
Lampiran : 1 Bendel Kisi-kisi 
1Bendel Pernyataan 
Yang bertanda tangan di bawah iill : 
Nama : Ngatman Soewito, M.Pd 
NIP : 196706051994031001 
<. 
Menerangkan bahwa pedoman angket penelitian dengan jUl~ul " Faktor 
/" 
yang mcndukung kelancaran program PPL mahasiswa PPKHB Pcnjas Orkes FIK 
UNY di Kabupaten Magelang" yang ditulis oleh mahasiswa di bawah ini : 
Nama : Kuryono 
NIM : 10601247017 
Profi : PJKR 
Telah dinyatakan layak untuk digunakan sebagai pedoman untuk 
pengumpulan data pada saat penelitian tugas akhir tersebut. 
Demikian surat keterangan iill kami buat untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 
Yogyakarta, 22 Maret 20 J2 
Yang menyatakan, 
Ngalman Soewito, M.Pd 
NIP. 19670605199403100 I 
95 
